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現代り経済事と古りlI.. 青山秀夫 ( 2 ) 
経iJ'1&整の歴史l'巾研究の意義 'fH 日 W Jjほ ( 9 ) 
経消法見Ijの認識についτ -・I有村達女…...(25) 
合計皐(r甘1m 里 li と合計，1!jJLì~ ，1思考 ，ー."......."" i 泊 JI一文昨日U 回目(35) 
一八コO年イギリス下院ω階級構成"• • • 快勝 明・…・ (55) 
ドイツ帝闘主義と「結集政策」 大野英二 (74) 
ドイツ共和民主岡における経桝主主民 .:Jt 
主"
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制匹 F司 1 19田年I19田年I19畔 I~年にたいする 58~年り%
5761 1 7728.0 I日間71 200.3 
金庫加工工業 47121悶 11山 11 214.7 
ヰE ヱ 業| 間 21 附 519147.9 1 14E目8
4叩21問 41四 21 146.6 
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1 J拙| 785.7 
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去工業(手工業E除 <)1 1凹口 I1皿 0
日主義的諸企業|刑 罰 5
とのうちの人民企業| 82.6 
協 伺 組 2.9 
私的・賓本家的・企業| 14.5 
W. ulbricht:“For a lasting pea<:e， for a 
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経瞥 犬さき経瞥 %1土地面積%経瞥 %i土地面積財
0.5-2 ~月日レ| 8.5 
2-5 " 16.2 7.2 
5-10 " 32.3 
10ー 15 " I } 166 I } 2L2 I 
14.6 
15-20 " 12.7 
20-50 " 21.5 
50-100 " 1.4 8.4 0.5 4.6 
100以 上 1.1 28.4 0.1 :3:6 
"Einheit" IIeft 7， ju]y 1950. 5. 591. (“Fragcn dcs o.ufbuus e回目




















人 民 E庁 有
農業生産協同組合 1 12
u…の諸毒豆一帥|








W. 11lfricht;“For a lasting pe-
a山.f山 apeople's d.凹，"Cτacy1" 
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I11 ~!.I';' _ ~ 1
20へク(~ 1レグ) !LPG で一7の で一ルの タール
瞥 瞥以上
21-25 crnの
平均スキ [ 21.50 [ 21.50 [ 26.50田一
国核馬例 7.-[ 9← lレ [22ー
保括 5.-[ 叩 [10.-[22ー
結刈集tJ!紐付穀物[12ー [15ー 19.一[批ー
竺官官器竺産当品|15 125- 125一同|一沼田[28.-[46 釘印
“250 Fragen 250. Antwortぽ1uber die 
工elltsche Demokratische Repuolik" 






















































































明日-12Jl31目貫額 15.捌 8凶蜘51 328.3 



























































機能中白紙幣 4145 4145 4102 4100 4口94 4091 
錨 貨 23 25 67 69 75 78 
4168 4170 4169 41日9 41G9 4169 
このちも Fイツ謹告担行
の金庫の中にあるもり 764 627 690 704 730 594 
3404 3543 3479 8465 84日9 357.5 
その他の信用取引財園の
金庫田中にあるもの 204 255 116 134 86 71 
か〈て住民，諸企調業Lyて諾
組職において流 3200 8288 3862 8331 3353 3504 るも 6つ
ドイツ民主共和闘における遁貨流通量
1949年 1949年 195口年 1951年 1952年 1953年
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凶年| 295 I 113 
1町2年| 120 
l明年| 間| 129 
“wirrtschaftswissenschaft ，.













































































ノマタ 戸 (kg賞百). .4.20 20.00 
マーガリシ I! ......2.30 5全日i7.00
ベ】コン "......2.65 "14.40 
砂糖"・ .1.12 2.80/3.00 
牛肉"•••• "3.30 10.80 
豚向"..•.. -3.00 11.20 
腸詰(標準) /f .. ... -4.叩 14.00 
ミルク(~ッタ【賞 V) 0.28/0.32 1.印
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1 k~ (f)ノマタ同 .......…... 20.00 
1 kgの歩ラr泊 ー 12.20 
1 kgのマ d ガj"Y :-'...........，.....・H ・… 6.00 
0.5kg白脂肪白ない肱向。腸詰 6.75
O.5kg甲車車騒詰ー ............... 6.00 




8室住宅自家賃(古建)・・ ー 25.00 
燈火料.................. ・・ 4.70 
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